Real Cedula de S.M. y Señores del Consejo, en que para evitar competencias de Jurisdiccion entre el Consejo de las Ordenes, y las Chancillerías y Audiencias del Reyno, se declara el conocimiento que estos Tribunales han de tomar en los asuntos de elecciones de Justicias en los Pueblos del territorio de Ordenes; y en quanto á los demas pleytos y negocios se manda observar el Auto-acordado 9. tit. l. lib. 4. de la Recopilacion by Espanya et al.
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y SEÑORES DEL CONSEJO,
EN QUE PARA EVIT AR COMPETENCIAS
~ Jurisdiccion entre el Consejo de las Ord~nes,
y las Chancillerías y Audiencias del Reyno, se
declara el conocimiento que estos Tribunales han
de tomar en los asuntos de elecciones de Justi-
cias en los Pueblos del territorio de. Ordenes; y
el?-quanto á los demas pleytos y negocios se man-
da observar el Auto-acordado 9" tita l.
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, licla,.)J€~..M411D¡pca;~déM~norGa;',de Se:l
villatde·C~rd·eÍla ,:dé{s~f'dob"a;aeC6:r~
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Señor. de' ~izéay.a ~J0 d,e.;Mqlina, &c.
A .Ios del rni '-J~o,ps'ejo;~Pres,idente ,; y
Oj~~~e~ 'de .rríis -Audiencias' r Chanci-





tes :y,~Oidil1a'rjQs; y'o á.otros ,qua~esquie-:
, ,
ra Jueces y Justicias de estos mis Rey-
nos y Señorfos, 4ba~e.pgo~y,O~d~ne.s,
y á toa'as las' 'demas. _~ersonas~d:~ual-




manera » Sl\.:afrn~\Que ~iémto 'tari:l-c,oriti~_
nuas 'las ;compéténéia,s ..d~,,_,jud.sdlc~iún
entre 'el Gonselo. .dé Ias 'f)rdeneiMili J-
tares, y 1a.$ Ohancillerías y-Átidi(n~cl~s;,_
~$ioe1l1bargode :-lu llrey~ri¡gopara.eví-
tarlas en el 'autq acordado -~ tite :1.• Iib.
*~.dela R.~cop,'S'igniéndose 'f~é'ellas ~gJjá--
vísimos 'pet'jq1ojtls' al .bueniórden; itite~~
~r~sy -tranquilidad- -de miichas .f~lniiliáS~
't!n los ~l1eblos' ,a~lterr.itorio-~e las br~,I
'~l~n~s-Mj1itares ;+,y .habiendo ad'~er'tido
por })las repetidas consultas \y recursos
'que se me.han )lecho) qué-el puntó-de-
eiec~iQtres -de jusrlc:ia: 'es ~L luás l>t:intl- , "
pal y' frecuentQ motivo de, dichas toro':';
peténti-as-::, deseando p}(eCaYerlas ~Got-lár-" .
enterarnente -las ..que-están -pendieátes;








cion.ceda solo', como es justo ,-en bene-s
ficio.de. mis' ~asallos ;,_faci1itándoles 1~
, mas .pronta ~admi:flistr~ioIi ?de iristi~i:{\;
por,mi ~e:a1(1)ecreto'"' q~e,~dirigí.;aI m1
Cons_ejo.en ~ell11-e~}CJnres"!¡df !unio d-~
( ,
'csteciñn, he resuelto <inrt;Jel Uonsejo 'dé
~ ,
, 'las 'O~deneslentienda,nt"~írt;nd:de"Co~v
misien ,roia; úaica y p'l~i~ativa-menteenl
, .
todos los asimtas relativos á i:le~,¿iQneg. ,
de justicia en lQ$'~Pl~bloS':de~sufterrito-
¡ .... . J -
río que.estén .situados 'en lG1S sfistritos
de las Diocesis de To~~u~Q;::i
masinmediatos ".á::1a€oxte 'que á)19s-·~i ..· ,
bunáles Provinciales; y q~elas. eha~nci-.
, Ilerías-y Audien~ia~·.con:OZ-C3ntQmb~en':'
\única. y' privativamente dé. todos~Ios.ré--
eursosy .pleitos ,qtle~se suscitaren- sobre
elecciones 'de.justicia eIÍ todos 10's ae-
mas Pueblo~ del mismo territorio d~ las
Ordenes- Militares,. sin-que el- Consejo
de. éstas se,pueda mezclar en ellos '~'rra-
I
tar de semejante materia, directa .ni j1l;--!,
directamente ~t'ítuló,de'preverrcion,~nr
con otro alguno. y quiero' que en lo d~-:,










mas se guand-e' l<J::;disJ?llntS~QÍ:en' .elorefee
nHo AutO' acárda~·@.}l?uDHcadQ) en¡eiJi1l:
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á 'éalla~uhl!r de ros )~~,'ifte:S1r);Q8~iliImgaT€sg
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antigua: y. .de .cG{)bier.I1-b~ del mi.Conse=
· ~ ~ l.'d/nl .- C/f' /..11• rr r.J~? ',se' re e. ~"frnasm'a_l:e:y ,cre(1tto-q:ue~at
su ?rigi'nal. -Dada, en San' Lldefonso :~
veinte: y tres .de.Algosto / de' mil.séte-,
cientosmovénta.y, tres;" Y.O~EL;JlEY,l, .
Yo pon Man~er de .Adzpun Y7~Red~n:~~
Secretario .del Rey~nuestro .Sefion ,".lr»
I .
.hicé escribir por su mandado: El Mar-
ques de Roda: Don Francisco Gabriel'
Herran y Torres: El Cond.e de Isla: D.
Manuel, de Lardizabal y Uribe: Don
Juan .Antonio Paz Merino: Registra-
da : Don Leonardo Marques: Por: el
Canciller mayor: Don Le-onardo Mar-
ques, Es copia de su original, de que certifico.
Por el Secretario Escolano. Don Vi-
cente Camacho.
Es copia á la letra de su original, que queda-
.por ahora en mi oficio y poder á que me remito; y'
en cumplimiento de.lo.que en ella semanda, Yo Agus-
tin Hermenegildo Picatoste', Escribano por S. M.
\ .público,. del Número, .4yuntamiento, Mayor de
Rentas Reales, Tercias, Alcabalas y Servicio de
Millones de esta Ciudad. de SegovJa,' Pueblos ,y
Sexmos de ella, su Jurisdiccion y Partido, lo cer-
tifico.y firmo en ella'4,23 de Octubre de 1793-
.Agustin .Hermeneeildo
Pieatoste.
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